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①参见拙文 :《厦门经济特区立法若干问题再探》,《厦门大学学报》1997 年第 1 期。


















































































的授权立法的监督制度 , 应当包括以下几方面内容 :













































































进行变通。这些法规的 (行政处罚 ———引者) 设定权与
自治条例和单行条例差不多”。《评析》一文认为“这个
解释总体上对 , 但又不完全准确”。我们认为 , 该解释
符合立法授权本意 ,符合实际需要 ,完全准确。
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